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l trigo pan está expuesto a diversas enfermedades. La
ocurrencia y severidad de las mismas dependen de las
condiciones ambientales, susceptibilidad de la varie-
dad, del estado de desarrollo, y la virulencia del pató-
geno.
La septoriosis o tizón, es considerada de moderada-
alta importancia en Argentina. Presenta manchas cloróticas
desde macollaje a “espiga embuchada”. 
Usualmente comienza en las hojas inferiores, con
manchas que se alargan y expanden, de color pajizo con pe-
queños puntos negros (fructificaciones del hongo). 
Se ve favorecido cuando se presentan períodos con
alta humedad relativa, neblinas, lloviznas y temperaturas
entre 15 a 20ºC.
Para determinar la incidencia de esta enfermedad, se
analizaron los ensayos de trigo pan que se realizaron en la
Chacra Experimental Integrada Barrow durante la última
campaña. De esta manera se logró una caracterización de la
susceptibilidad de cada una de las variedades (ciclos largo,
intermedio y corto) frente a la enfermedad.
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El tizón del trigo causado por el hongo Septoria tritici es una de las más importantes enfermeda-
des foliares de trigo. Se caracteriza por lesiones necróticas en las hojas y tallos, siendo más fre-
cuente en clima frío y húmedo. 
Actualmente, es la enfermedad más importante del trigo en Europa y se encuentra entre las tres
más significativas en nuestro país. 
En la zona Sur de la provincia de Buenos Aires es
muy importante por las mermas de rendimiento y
calidad que causa, pudiendo  llegar hasta un 40% en
temporadas de altas precipitaciones en primaveral.
Se empleó una escala doble para la determinación de
la intensidad y la severidad de la enfermedad.
Este trabajo pudo evaluar variedades de distinto
ciclo, encontrándose diferencias al ataque de Septoria. 
Los ciclos cortos fueron todos susceptibles a  la en-
fermedad 
Se encontró que la variedad SRM NOGAL, partici-
pando en ciclo intermedio y largo, tuvo alta tolerancia al
tizón foliar, pudiendo considerarse como una germoplasma
adecuado en lotes donde la enfermedad es un problema.
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